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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja dan mengetahui besarnya pengaruh
dari setiap faktor terhadap tingkat upah pekerja di Aceh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Berganda. Dari hasil
penelitian diketahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat upah pekerja adalah pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja
dan pengalaman kerja. Semua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah upah pekerja. Pendidikan
bertambah 1 tahun akan meningkatkan upah sebesar 49.983 rupiah. Pekerja profesional mempunyai upah lebih tinggi sebesar
949.009 rupiah dibandingkan pekerja terampil. Jam kerja bertambah 1 jam akan meningkatkan upah sebesar 20.115 rupiah. Pekerja
yang sudah mempunyai pengalaman mempunyai upah lebih tinggi sebesar 133.766 rupiah dibandingkan pekerja yang tidak
mempunyai pengalaman. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pemerintah harus memastikan perusahaan membayar upah
diatas Upah Minimum Propinsi (UMP).
